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' 
''Y'' 
\'OL 21 \\'URt•l·::-JC:k :II \l'S \I'KlL :!'.!. IU;I,O 
STUDENT WRITES 
LETTER TO TECH 
MEMBF.RS OF AERO CLUB 
TO PRESENT DISCUSSIONS 
Richard Beth 'fells of Student 
Life at Frankfurt 
!Tal..t<n lrum loumall 
TJII' hl'l lc:w m"nth'i •,,,, . ., lll'(ll hu!l\' 
onll interu;lin~ IIOt'~ rnr Ill<' M\• MUd\ 
l«: for the rno!\l p;.ltt in m:ul~t·mn l lr'i 
lOt whu·h lht• orlp.,rtumuc~ nre vcr\· 
g<~<l<l ut l:mnkfun nntl 111 th~<ll'<•tk .. l 
phy~i,-,.;. lnu~re.;ting, lnu, ha-; ~···u tht• 
pTU<'t.'!-~ u( getting ucclrrnawrl m t:\'r 
mony univ(·r~iLY, >:Wth•n t!l, wrlt~mlun 
g~n lill<'lnl l'Wnts 
The felluw~>hi~o whi• h 1 1rt1vidc•~ tnt• 
with thi~ \l)lpllrlUflltv llr St,U!Iyinu in 
c~rmunr ,, nne nf (hl• ,\m~rlcun·<kr· 
mnn Rtutl~·nt J~x!•hHngc rt•IJ(IIV~hip:; u<l 
nunistt..!rt•d It)· tho.: ln~trlu tr• rlf I nll•t· 
nt~ti!tnlll Educ&\1 ion ill ' ••w 'I tJrk. Th•• 
llW!trcls Uft• hrt-'11<1 Ull pot!<~ ro•cnnl l\lliJ 
n.•C'ptnmunrfu:inns, l..nnwl(•rl~t' of Gcr 
man be ing reqUtrod, und pn•ft•r<•m·t.' he:· 
ln!l gl\'t'll L<l JHt.o~>t>~:niw Mluws Ill. 
l\\ rl'n twcn 1 ,. nnd 1 birl )' \'ears of o~:<. 
Th,. who11l' "Y lc!lll hole hccn htrill llfl 
m thr pa.o:t h·" \"<•:lrll, "'" lh:tt thc:rt• 
ar~· nuw nlmltl<t lrfty .\ mt•nt·nn men untl 
W<lmtn • tuclyim: in l;cnnnm·. nml ;Js 
ffiall\ <icnunn otl ,\n1crw"ll Ulll\'t·l'-1 
liet-'. ol" 't~lliiiSl llltVUl liht•lll Ill l!r.!.",.:.!H 
Th~· ••xrhnu.:e ur •tnclt•n\1; ''" 1 he o;nJllt 
h:lsi'< i• l>cin" fc,~ttrctl 1><- t Wt:cn ,\ am·r 
1cn nn• I uth1 r l~uropt•un t't~tmtn~q a~ 
wdl otl' nmt•n)t lhtrttfll'nn t'h\llllrit>!l 
1hcm114:lvc• with t h~ ttlcn Lhnl 1t w•ll 
pwmotf.l l!t'tler lnhmUI\••mnl unfl,,r. 
l'lnmliu~ uurl in tlw Mllltllil!c ht>I>C 
thrn l11•1 tl'r umlersttmtlin~ 1\'tll mean 
!,'1'e.ll<.>r mt.t•rnn ll11tllll ~nod will urul 
1>1!30(' 
Night Scl1ool Builtli11g Ctit!t>r 
'rh·· t11·•d n·guln• uweung ul th, 
.\, r" llul• h.!$ bl.'<'ll !'dlcrll.llt:d fr.r \\'<·tl 
111 ,;tJ;" .• \tml ~3. loll T 0() P \I ilntl \\ill 
!11 hdd 111 1h1: .u·r•• O;.·~ign kuom U\d 
the \\ n bburn Shtlp!f. 
nu~ p.lpCrl!i ('lrt!IIM<''I hy l.inl ll' I ·Ill'" 
''""''' nnd Clmrle< Kennedy whttb wet. 
111 h.IH '"'en rrec:nt<·tl al till: tn,t 
ml"' tinJ.: will be n'nr!. Tht fnr11wr 
ntuiiii-K'rttll dtal:. with the Ut'\\ ntt•st.'l 
nJn·roft cnl{tnc: whlt'h hn!l prnrniS('fl tc• 
renrlutioni?c: the tlc:si~'ll ui mnlt>r" uf 
1h:11 l "1'' m 1 he !uttll'C hN:Ilu~e of its 
lllall¥ ad\'nntaf.,.oe..~ nvc:r the: llll."'lolint! 
Jltowcr plnru < •omp)e~e nll::.cnre o f ek.: 
trif'lll il:nitlnn i- nnt! ur it~ dud ad· 
\'antt~l'~ Other feature~ wluch rtL 
nmnwml it nre ecnnum)' t•f fuel. lo·H-
~tl1~d l•n· h11za rd nnll grcutC'r r<:linhil· 
II\• ()wing ln the ~cut interest which 
hll\1 liCt'll 1\fOUJ;roO ll\' tho.: rl'l't'll L IN 
hllnliun!' r1f jtliding, Mr. J(ollncclv hnq 
'~•'ll'ctl'd t hi~ a 'I a :;uhjeat rur his dl~-o 
l'uurl<e Tlw nil(ht schO<ll ba~ hcJ:ltn 
ti l\' I'Oils\TUCtion llf their ~hrl\•r Jn the 
\\'u~bhum Shops. 
D1111 Simunds nnd M lhttn \\' ttrm•r 
will rlcmonstmtt· tho.! Jl\('lbud" [ulluwecl 
1n making tests. u~>in~ the l<1r~e \vtutl 
tunnel Bnth Simond~ .;llld \\'nnwr 
llTC ~niur ,\t:rQ r.tuilen t..~ nnd nrc Pll"l 
fnll>'tCn; or t1u: ''nn'' or u~i11¥ lh1 Lun-
nd nnd well <JI.I:llificd tu nn ~ the ~~~ 
m~onnrntion. 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PLACES SENIOR MEMBERS 
Several Membe_rs to Conrinue Study 
lltllllll! lh<' p:~"'' fvw wed,,. IIH•rc ha\·t 
I ll't•n rtprt'•.rntatiV~<.'! from mnnv c'tiHI 
JJIIIlit·~ antt·n·it•wing thll S.•tliur rlwm 
j'{~ 111 tt·~nrd Ill pnsi111111~ ohtr ~;fllclu 
•tti~>l! ~ v11rlll .. r tht• ~t•nu·r~ hu'•' ul 
Tbt! k•lh1w~hip~ nfl· provirlcol lrl\n\ 11 rt•adv mntlt• tht"ir sckcllo>nll Wolhlnn;" 
nmnllt·r c•l tlirTcrr•nt 1\0Urt'll!; the llllt\'t'r I arlson nntl t'hllflt'> Cult• have h•rlh ,.1\ 
s1h- U'tmlly !(ivcs free 1\ullun nnrl dtl d \" l,'f\ "iih lht !'>tnndnrrl Oil I •, 111 
!ltlll'l<•tmu:; rrh•rc. rht J'C: 1 ul tlw f.lluw I ruw •rl -:\ 1\ Yurk ru~<l \\Jil l>i' l•wult•tl 
~hrp C'Utllll:- I rum IIUililuliunal awl pn in '\c•w l ~rS<:\' \linn l..t~wn llt't'. 11 
vau ~·nrln\\ mcnt.. Hlltl tl•UIIIIitJII' 01111)\ IIU ltho!tt(' qlurhml-. l:i lU wrrrk r .. r I he 
ror whit·h ~tipulniP tltt llll'llltr l;t"· · l>urmm .\mmuma ('tttnllllll)' whirh hn~ 
Sdtntt• ~~~ rhilo•uph\' , t•h· t:-:.> tl lt111 t·lnl'!h 10 liellt• \\'r~l \ ll'}.om.t Ullfl \\'il 
J>('n~ thnt '\nrd~trt•m anti I wc·n· nt tnllt!:l,.n. Ol.'!nll'llt• IJ,. 1nll ,t·art \\11•!.. 
\vhut- plon:• \\CJ't' 11\'ltiluhlt: r .. r phnu ill lht• r.,,m. r •·lant .\ll:tn htqun "'' 
Mlows he t( Uun Ill on•l J In l'r.•nk· 1...rurn tc• th• ln.•oJtutc: n~: t cnr ,, a 
IUrt ~:rarlunlt; <Huth Ill. Htnrv cl)\'lt· 111111 
,\Tthtlf z."·unll .. luwo.: ln.'t'll nw;&rclt:ll 
fr:ll"'' htf'" .tl llnl\' f'rt, .. !l C'oll~:,:•• .111 I 
t\111 ~n1mue 1hc <tud\• ,,( l'ltc:m1 tr• 
thtort' h II! e~p(.•<'l"l lh:Ji the <olhcr 
l''•mtJnu•·tl nn P·•~:c ' • ol itl 
M.E. DEPARTMENT PLACES 
SENIORS IN POSlTIONS 
Juniors Must Oedde on Course 
f'rn.n~~o:hcrt. nn• of tht• tn•• t hi wrir 
German < ihc'-, )(ttl t\$ n:unt frorn thl.' 
Frunktl, l'hnrkmiiJ.;IIt , l~ •trolc, w hn 
liv,.,J ncar tltt f•~l'<l Ill the ~lnm fll 
thi_" rw•int Thi~ lliU~t ' "' t .. !ll hN":IU5<1 
• •>nlrao \' w th' t:'lt~ll pl•• ul hnmhUfl!rr 
~t~:nl.;, ''lrnnkfurtc:r." rcally tlid uriJ.;i 
naw hert. 111 ll'n-;1, 1'0 ""Y thl prnull 
nativeR Tb~·tt· i!l n c:urncr 10 t h~· quillnl 
1\ IMatll hl·rc wlwrt n••thiu.: l•ut 
"wn~t" Ill ~>It!. 'Ori~;mnl l1runJ..fur11 ·r" 
j~ tho;. unu•ittl nnmt:. (ho<'ioJ~n hy lrtW 
SlUt 11uring tbe !)R!!~ few n:runlh~. thf' 
•t•tw•rll tt{ tho M!whnnit·al Engitlecrin~ 
T ht Ulll\'t•rJ!;Ity n~ 11 rtlllk(urt is om• n~pnnmenl hiiVC been inter\'if.;wed h)• 
of the n~:\• er 1111E:• tn Gcrrmuw, hnvinK rcprt'.;entRuves of \'lt riou.~ 11omponie~. 
hw.n H>rmerl II\ the c•m'uhd.•llllll n! and now mu~t of th~: tl'len 1111\'e ll.t• 
a rrumher of prt!\iuuslv 1•xistcnt msu· t•eptecl p<>9iuons for next yenr Those 
tutt-; oC cuttuml nantrc The Lt!At:hin~ who ha\'e d a ne so, and the etll'\t.'t!rno; 
in Gl.'nn11n Vnivenoiti•' i~ nlmt~!lt whol whic.h hn\'e emplo\•ed them fcrJICiw ' W 
I}' h>• lecture~ 'l'herr nrc wmt t'le.r· \\' Ja~r~<:r by the K ellogg Dh·ssion u( 
ti.q:-. which ml~:ht he l'l>mJtArccl to our thP Un1ted Sta~ Envelope Co .. M 
l'e.l1Uitton~. but the'' ort ur twrhap.~ urdy ~prmg.titlrl. Mass , 1 R . Parker by t.he 
It onunued un Page I. C'ol I I 1\nntinued on Page 4. Col ~ ~ 
'Tr-\rtll v 
CALENDAR 
l'UESDAY, APRIL 22-
9 GO A. M.-01\apel Service. 
R~v. T l\omas S. Roy. 
4,16 P. M.-Baaebull GtllM, Nor· 
wich va. W P. I ., 1\1 Alumni 
Fleta 
WEDNESDAY, APRIL Z~ 
9.60 A. M.-Cbnpel ~rvlce. 
R ov. ThomM S. Roy. 
U.S P. M. - Bn.nball Game 
Boston Univenlty vs. W. P. 
L, at AlwnnJ Pleld. 
TRURSDAY, APRIL 2'-
9.50 A. M.-OJupel Servll:e. 
Rev. Thomas S. 'RcJ'. 
11.00 P. M.- Interfraternity B.uo-
biLII, P, G. D . vs. A. '1'. 0 . 
6.00 .P. M.- Glee Club Rehears-
al. 
fRIDAY, APRIL 26--
9.60 A. M.-Ch~pel ~rvic:e. 
Rev. TllomBI S. Roy. 
UO P. M.- Golf Match, W . P. 
I . va. B. U. at Worcester 
Country Club . 
6.00 P. M.-tnterfraternJty BDJJ&o 
ball, L X. A. va. T. C. 
SATURDAY, APIUL 26-
2 !10 P. M.-Track Mee~. W. P. 
I. VI. Tufts. 
2.30 P. M.-Bu eblill Game, 
New Hampshire vs. W . P. I . 
a~ Alumul J'iald. 
MONDAY, APRIL 28-
9.60 A. M. - Chapel Service 
Q\Wtoi. 
..00 P. M-TECH NJ!WS AJ.. 
a.frnments, B·U~. 
5,00 P. M.-lnlerfraternlty Bue 
ball, T. U. 0 . vs. P . $. lt. 
WANTED- REPORTERS 
l'ht' 'I'EC II :-4 F. W~ vuur l'Ollc Rt' 
uu tll.'r. 1-t ltttuH hln~; n i'ldv1• Cor 
'l" fiMlc!ll ~~~ fnr, unh· t'hrec 
hn' c t.(•( 11 u wurclt•d thl~ J)ll~itirm, 
111111 It il'l hi•JII.'tl thnl 111urc men 
will HIJtllir)' t hr1r inlentillll~ Ln 
rr v nul f I'll t hi puslth•ll l>nn' t 
lot}lt.'l, It'll )'clllr <'llllt!JCt paper, su 
wlw 11111 ).(t'l ltc:lund 1hn " wlt11 
ttrt• cthl lllll 1111' J•·• (It r and )l!VI! 
th• m ;, hrlt•illt.t htmcl 
ln urr!N to> t.<•• >me n n:t:"rtcr, 
II j~ IICI t ••IJn' It I have: 11"1 
uwht s r.r m·w< ~·ulo!Jo;lu~cl. awl 
uflc•r hr'l\ in~: lot·t'<tn\t ~ rq<Orh·r 
111rl h,l \'tnlo: trlliiY rulditJ<ma l 
indlt' u£ nt:-w~ t•tthll"hul, tht:- n· 
r <>rttr ' 11 w~tnlcd n T [~I II 
'\ JI:W-. pin Th••o\1• who IUJ.VI' loe· 
1'1>1111 n Jl"rl' r& lll'tl rltl(lhlc for the 
p HSJllfrn uf lunwr Eth111f, nnrl nl 
tlu" •to~:e t •f tht· v.:1m<' an nwarrl 
,.,J :. Tfl:f' ll 'I:EW~ dtnrm Tho 
St nirrr folht't'rll rtrt eoltt•t••d (r(,nl 
1lw qnnhCvmw Junior r!ditn~ 
1111rl 4·1~ 1 tfnn lo1 •me tlf the~ pt:>• 
~i t irm1 i~ 11 <'o¥r•tl·d honor gtwh 
) t·llr the: muml1crl uf the 'f' g (' tl 
~F.\\'~ aru Jo(hlln o trlp to lll1s-
tcm, wht111 lht'Y Allcmd nne of 
1 he rmbttutrling :;hnws ot the 
yl!nr 
Th1:1 t•amputgn is intl'mh'd for 
t b~· Jl're!Jlrntln "' let's "ee ''"" 
·h11w ~omc rrnl "Ttt'h ~piril" and 
&tt heh!nd the TP.t'rJ ~E'WS 
llon't fnrgcl, m'"'' Munclny 111 
n l9. 'rP..r Jl :"\P.\\.l' n~sistnment.<~ 
No 23 
LARGE NUMBER OF MEN 
ENRO'LL IN TECH Y 
TECH "AT HOME" 
WILL BE HELD 
Highest Percenlnge in Yt>nrs Join 
The unuulll m. mhenohi l• th '"t lt,r 1111 Parents and Future Students are 
Tt•l·h \ ~~ l ~ .\ lnt:; n·• ull~·•l In 11 
'''rtunl tnml~ihtlc \VIIilt- tht! c:l\m·l tr• Invited 
ltFtu-s rel:llm~ to Lht! I'.U111!111Kn ha' c 
not \t:l Ll~tn ,n!llplkll, 11 b L~llllidt•nth 
~;xpe•·ll'•l b)· thu~e on 1·hnrge t h.1l th~ 
<nl<•llmtnl will t'<n·~d l'l):;bl) l~f \till 
uf th.: entu.· ~tudt·Jll hoch. The rt:· 
turns lrum ~\'l'flll dt\J,iut'J..' ''bldt hrl\·c: 
nul lw,,•n rtJIPrlt•l 111"•1\ lnll\' 1!111lt!MUIIy 
'<\\..II tllib lutal Jlnwll•allv nil thv.o;c 
faiJi11~ \~1 ~11!11 11111 ~II 11('('11Ul<l! the)· 
,·uulrl nut ll<l rl'.U. h•·d hv th••ir &hvbllnn 
agt·Jltl<. 
'r hc l":lJliPHIJ-:11 w: .. I"H:I;lUl rlt tht .\nril 
lith ,,,_~·mhl~· wht'll 1.' U L\·n ltr, vit•t•· 
Jlrc'<i'tlt•nt Ul the "'tnrknt ltrom:h uf llw 
\ . M (.' A .. 111 11 glull'l t.tlk uutlhtt•cl 
tht· ]mrpo,.:c ul the clrhu. 1' lw <lnvc 
wa!l hffic:mll r upcn cfl lhll Mu11t111y he· 
lure a nd r:w thr~1ughouL ~hi' wellk 
C~oouolly ditcl'll) lollowin): the: mum· 
l ~ershJ[) llrivc th ~· nununl 'l'~wh "Y'' 
clcct1011s nrc hdrl 'l'ht•Nc hnvc hc."vll 
111ure ur l t:~a~ <Jf u ltutcm\lt\' politwul 
Cnffi ]J!>IJ;ll. Owing lo thi!t r.niH with 
lht: t1lll onctlwd. lhc ' . 1\1 l' A th11t 
year tltWidt•d thnt h .. wuultl L"" 1\dlc:r if 
th1s year·~ c11hint'l wlct.tctl tht· uxcru 
it\'.- ollit·•·"" to r n~xl ycnr fn,m tht: Jlrc:;· 
1•nl t';tUIIlt'l. .\1 prc\tuUI t'IN'IIIJIUI, h 
hns t~t·c:rutiun:tiiY happcncd thnt tht: 
most antcr1!1-IA'd w<Jrkor 111 th~ ' \ "' bn$ 
IU"t tht dt:c:\Jt!l\ 
At thc: l•l$1 " \ ' wltlnel ancoling 111 
the ·y ullkt. un lue~d:w, \pril 15111, 
the lulll"'i"g ••llrtera were clcch•tl 
Pn::,~tlcnl, Ral11h llc•dglun,.m, •:u. 
\ it~ pr~-suhml. W ••ll<r:r '1'. ltnwlc:y. 'al , 
Trc.t,uroor. ,\ Wl\11(11'< l;rwc. '31, nod 
the H(J('rttol')' ~~ II ~clw111 ll v~mt•r. :n 
Thl' ucw t•allinc1 \\Ill IK' picl<cd hy lhc 
''~'" •tl111't'rt' nnd It)· the past t>mlit•CR 
~!tUlC tllllt.; hd t1fC th<• t•nt) Ill (hll )Jft:Jio 
L'll ~ college yen r. 
A.S.C.E. SEES FILM ON 
QUARRYING OF LIMESTONE 
Banquet Plans Are Discussed 
1\t th<! ltHl nlt'tttng 11! thL• lotUde n t 
!tr:tnf'.h of Lb., ,\,n• rio:11n ~net)' ul 
c '"it F.nxinc:•''~'· hrltl ·ruesdlly, Al>ril 
15, n lll!f)' llllt;rl:'lh1g him WIU lift!· 
, nt,fl t•• tho.. • tudcnu- uo "The 
C.Ju:orr..-lnJ: uf LsJllcl'lvru:." The tilm 
W on ·e .. ter f etlh will 61Jt>ll!'Or ''Tc.'cb 
111 lrum.,· tl:l)' bll M.1y 3. 1930, from 
dc\ cn m the mnrniog until two io lbe 
!<f4-ntuun 1 hi! puqKJ..;e u( thlJI day 
will be• IU I:W<' \hi! p3TNlts Of the ~LU• 
tknUI And J•ru:rpo.•t•ti\'<' s turlents nu up. 
Jat.•l'tlnuh to ob~cr•o lhe Wt>rk and 
t•IM• '" Tt•c:h ~pet•i nJ exhihilll will hu 
s iU$1<'11 111 all rlcpl.lftnwnt<:, lihuwtng 
ll(llllt'lllllljl ur thO Wl)fkint,:S ,1£ thOSe fill' 
purunc•nts nntl illus trating many actlvi· 
tit·" t~f t'll!tlneNint,: llf<• T<:~<ts w1ll ~~~ 
c·cmchwu·d In the te11tlng lttoornwrics 
nl vMi!JUII mutx·rmls nnd tUttJlysls ul 
1 bem will al~o be tmu:ll!. J n t be: nero· 
1111\l l lc:~; nnd hyrl rnulic~ rll'f1artmtmts 
mndl' l work wlll be shown tlnd hiKh 
vultnuc rl~·rll onstrn li on.~ will :LIS() be 
nuul•• rt" pnrt or the exhibit.'!. 'rho 
nltu·r dt•rurtmenUI will have $UmJ)les 
pf Wl1rk on <liSlllay a~ n o;hnn· In tho 
tt:trlurcrl llr • J\T \lOME" 
TIH T~>t•h r'uum·il 1!1 respon.~ible [or 
Lht.> 8 U L'\ <''~ <>( lht Chl)' l\.'1 head of thO 
cun'Unittc(l In l'ltnrgc of prepartltiOilJ 
hut it will lx- n!JI) a•SI.'clcd IJy tl1c 
llunur anti r:n~:utt•Ning Sodetic.~. ::;kull 
nnd 1'nu llt'ln P1, nn<i hr the heads nf 
llll tkt>llrtmcnts l Wright wall hove 
t•har~e t1 l the A S. ~~ E. displa) , ~fr. 
lrnllll'\ \\Ill lnPk out Cur the A. S. (' 
g . I~ ~lilcl., will lake cnre ,,f lhe A I. 
g E . Mel 1\. Ashton will o\'e~e lbo 
plnns nf lhc 1-lkcpl•eaJ Chcmi:;t~ 
In lht• nfLcrlltiOII tltc ulhlclic !liclc of 
thr <ullt·).IC lif~· will lte shown by the 
inhmwholrlstit· lrn~K. m~:ct. 'l'hu pre• 
t'llt'tt or Unr lntgt< ouml ter of tK'hohl~tlC 
~·qnq •util ors n t thi s mecl mnkt- the dn\C 
~clrl'tctl uspuulnlly ndnplahle [or the 
ll('l'tL.~illll • 
All 'l'el'lt men will help moke " At 
H<tmc'' tilly n su~·<'j)F< hy wel(loming the 
vll!iWI'll nnd c~~eorting Lhem tl.rtlwld the 
c·ntnpus nud r-cplC~minw Tech life, cutr 
Utlll!l. nnd trndilitm~. The llrc..'lldt:n L 
writ ht: m hili nffitc from twel\·e to nne 
\II \~ irttf'r\' lt'WCd by VISJU)l'$ , 
CHAPEL SERVICES TO BE 
CONTINUED FOUR WEEKS 
Increase in Atttndanc:e Hoped For 
wn. lt..aucd by thl' ' l ncl1nnA. LunC~tlltne 
I c1rpu111UUn," h ch:monlltrlltt•cl the: •tuarryin~; pmcl.''lll lltld Ill r, gu.ve. the 
usc hf tbc limuswno frum lhl!l pnrl•<:u· 
tar mine. wh•dt 1fo lor huildln~o~ pur· 
r;K),cs. 
fhc bunuuncemenl ~'OIHJ<:min~ot the 
Lttu lCJutot wa or s:rcnt 1mvurlDU\'C l O 
tht' 11tutlcnL~ .u~ well at to thr Jl(•lmol 
l.a~l v~nr, us wt> rc.m('rnhcr, the 111 u 
dtmt hrum•h nf the: J\ S. I. B held thu 
l •rtnq\1~ l in the dlnUIK romn of Snnrord 
kilcy I tall t l wna u huge !luccesM, 
one: hul\dred P"r~ous uUc:nrltll);l. Thill 
year LL '" plnnnucl to hnve us mnny H 
not more. 1'hr banq uc t uc iu lru llclrl 
at tht !ant ruc:cling ur the si~hO<JI }'C!llt, 
s•1mc time during thr: loth·r pan of 
May at. the " Dorm." This bru1~11Wl all 
rm l\nnual aiJtotr nnd nlway8 t urrur out. 
to lee n ~'f'CO.l 5\lt'Cc". The A s. c. e. 
intencb tu have ns lll)C:Iikcrs wt•ll known 
ch·il engmecrs. I t lookl as if the ban· 
qu~l wiU be! ~w()w" so let's IIUPPf.lrt 
it. 
\\' 1th unl). nh<1ut fuur mort- wc:ckll of 
rhnJWI tin~ ye.ar, 1h.ose. In charge uf the 
IIC'rvitc.'5 wblh Ul htLV4 a hirger attend· 
anre 1f po&.'llble for tl1e la.~t few wceka. 
'l'hl~ week tho I'(Jtilmittee has gotten 
Dr. 'l'homns S. I~CIY of the Pil'11t Flav-
tls t Ghurch tu take Cuur day11. This 
~<lltlulcl pr•l\'e 10 he n very succ1?$5Cul 
week l n t hOI nr. Roy will have A 
f haiii'C tl• ricvell)p n 5\tbject more than 
I• pCIS!iiblc in unly two dn)'S H i~ only 
thrcllll!h llu: help or the ministers of 
the clt v tlltll lhe chapel aervice$ can be 
lltld every day throughout llte year. 
Al110 dunng these las~ few montba 
the t1unrtet hll!l l'~Url \'cry kind and 
btllpcd oul hy t~inging in chapel every 
f\thur Monday moming. 
IIG: w 
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COOPERATION 
The TECH NEWS feels that it could do bette r work for the culh.')le if the 
atatf could work 111 closer co-opuatiun with the other organizations 011 the I hll 
It it imp~'ble to be sure 1>£ getting e.vtrything In the calendar unless 110me 
not.ic:e il given of coming evenu. We desire to make the calendar as ~·omplete 
aa it c:an possibly be, but we are n<lt always able to do this from what we can 
pick up by hearsay. 
Aaide from the ealelldar, we will be \ 'U)' glad tO ha,·e someone cnll for nnr 
new• articles or other material if you will let us kl~ow when yt1u h ll\'t' nnything 
that we can use The Editor bas heard recently of two organizations thnt reel 
that they are uot getting pubtici'Y In ~he NEWS. R1s answer wn!l that the 
NEWS i1 always willing to give as much room as possible to any nrganizntion 
if the material ill given to a membu or th~ ataff ft is through till! coo()pcmnion 
of all that the NEWS can give the college its but. service. 
JUNIOR WEEK 
Junior Weclc, the cl:lmax of T~'s I!OCh.ll llctlvhies, begin11 on Sunday, ~lny 
'!- During ~his w~k the two most outstanding ~ci11l events of ~he <:•'lllt'l;t' ycur 
are to be held, namely, the Junlor Prom and the 'l'ech ~how. 
The~ Junior P rom is to be l~ridny, Mny 9, m Horticult-ural Hall This VN\r, 
the Prom, 1t it hoptd. is to be fnr In ad,•ante of those held in other )'CAl'!!, nnri 
the committt!e in clulrge is doing its very I.Jes~ to make it so. ~lan)' new (ea. 
ture.s will be Introduced this year, including beltt!r music, better fuvQr:l, a mid 
nicht supper, entertainment by skilled actor.~, and a raft of other ~peanlty 
nUJnlx.ra and surp~. 
The Tech Show will also tllke plnce m Horticultural Uall, Md will be 'Pre· 
aented the evening before aud the c \•cning nfter the Prom The Tec•h Shows 
of tho p!&ll, which ha\'e been prelleu ted b)• The Masque, have t:nJIJ)'Cd a pro_.;. 
peroUI run. Formerly, the ploy tha~ WAll t C'I he pr~ntecl, was \\ rlt.t.en hy 11 
member of the student body, And this cu~ttom was irt effect from thr org:milm· 
tion ot Tbc Masque in 1911, until IIH7. Sim."C lheu, howe.,·er, the playt'l whit'h 
have been presented, have been R!lt•cted Crom lhOI/8 which were written h)• 
famoUI pl'1"·nghts. The Tech Showt or the past which were p~(nu:tl ur\dcr 
the lim ayatem were as follows: lUll, "Eidem's Uncle," hy 11 P 1\:inlC, ' 12; 
UH2, "1'he Flirt," by Charles Gr.ty. IIH3, ''!\Inn Pr~ses," b\' II l.. Triton, ' 14 : 
UU4, " L<I!lt A Fortune," b>• W R D:u•l!!, ' 111, 1!!16, "The llou!ll! 1'hllt Jnck 
Built." by W R Da~vis, 'HI : 1016 ''Tb,.. Cup and the Cop.' b~· \r K l.>avi~. 
' 16: 1917, "Too Many Redhe~tls." br 0 It J'~m:dnlc, ' 1 .• u'lcl I r J,.~·t-4, ' I . 
Prom 1917 ttl 11)'2() lhc:re Wll5 II pAil.'oe rn th" rresent.atlon nr the Tedt Sh0\\'!1, 
but, when th<:y were ag.Un in1).U.!1Urlltcd in lU20, t..hey were, 0.11 expl!\mrtl nbove. 
taken from the wo.rka of famoull pln)•wtiHhts. The Tech Shuws whJCh havo 
been presented under ~his !!)'litem nn• M (1JIIIlwl!: 19'.20, "001cl!r 006", J!lZI, 
''No~hhlg Out the 'I' ruth"; 1U2'~, ",\ Prdr of Sixt:s": 1!)23, " Il L• I'•· C'nanc~o the· 
Bride": 111'>..4, "The Dictator": 1!12.}, "The Thn•l! Wise lt'uols": l!tUI, " 'l'h1• F'uur. 
flusher": lO'ZT, "Gi\•e (lnd Tnlu" , l!r~ "The And ~lan", nnd lltlQ, "SkinuN', 
Dress Suit." 
PLACE OF RIVETING 
Welding is Shown to be Superior 
1'u bt: Ul swlr l.lf)C ~houlu do nis 
work lor carry m1 h16 hu!iirtt.!!'SI 1n no 
on welded hualtlrn~ .\m(ong the new 
proje(·ts is the 3,00U Ifill uffitt' bualdtng 
~:~f tbe . ulhern Cahfom111 Edi~on t;om· 
pnny which will 1:~~: '''llhn· po:r cent 
wl.:lded, a ll).stor!' t.r.oo ton .. m~ built! 
tng of the l3Q~tun L:::clrsun c 'nmpan)· 
ll'hich will Ui! ticld \\ lllded and five new 
welded huildinl;s fur Wc~>dnght1U:>c, all 
•Jf lhe~~ projeri~ rl!tlct'l lln!firw<lring 
nnd public <'ontlclcm.'t' i11 wehlcd struc· 
tur.:. .\ re<'ttlt l'llrw \ llibdu~"d lhcSI! 
[')('rtinc,ll fuds, 
JO.j cities pcNnh wtl<.h:tl l1urlrl111g c.ln• 
:ttruct1on 
j() buildu1g, h:r'\'c u•c:d nn· weltiing m 
"rect!on 
'2 railrontl brirlRM all' nll·\n·ich:d 
\\•clding co~ ls Ill:<!\ 
Fclur )'enrs :tj,W \\'t"ti~huusc stnrted 
cnmpnjgning f(tr ,,flicitl l tmnctio11 o( 
welded bulld1nH oonstrut•lion in cities 
1'ndrr}' over a hundred dlics and towns 
hnve e ither ndaptecl rcll'UiotiQn~ tinder 
which welding onn he dnnc: or hnve 31· 
rn practlclll ly tift>• cilie~ scattered 
c)\'cr cikhl~lm stntcs, clcetric w~tdin~t 
has been uSt·d in t.he construelion of 
~tiJnut c\'t~nty !ltriH'turcs. A ctlde frtr 
weldrn~e in builrlinlt constru.ction. t!l-
'iUCd hu;t year hy the . \.merican \\'dd· 
tng ~•eLv t pu\'Jnl( the Wa)' tur mor•· 
und m<>rc rtut'li t•• :-.afdy permit th1 .. 
L}'f•l" tJf CIIIISlrUCUoo. 
In wt•lrlctl hrrcll{e cun$Lruction, Wesl.-
ingh•lU'-~ h•nd!l the ticld with thto <ml\ 
two all·Wl"ldotd rn.iln1nd bridges 1n the 
•·nurnr~· \V~·Idln11 ha.~ taker\ a dirca 1 
Pl'ld ln thts ('Qil~tru'·~ion of four other 
hrirll(t' ur rnllrutu l t; ~ru•'Htrt5 huill h\ 
ut her rm:npj\nies 
Tl111l At·lt.l Wl·lllin.: .,.,, s 111 tlUII:tl'l' 
nnrl ccn t:o I> t· ~}>•Tt~d t•• be conclU:."IYC· 
ly clt::rn ... utr.lt ·•I In th" c·ouLr:tdnt!l 
who nr<' If<.'(' trnK tlu· llm•t•"ln £di ••n 
r'ompanv lh•ihhnJ:. :-., vcrnl mt•rHh.~ 
ngn the .\u~trn t "rnv;tn\' ol Ue\dnnd, 
n fi(tv ~ •·ar crltl ntntrlWling t"<llnpnnv 
wiflely k.!IOWI1 rnr its 'l:illthrrli St<.'<'J far 
tory building~<, rtdvertiRed lhal it would 
hid nn wt•ltlc:tl t'OllH I rut•tiort 11~ 1111 al 
lt~rrlntivc Ill rlvcll•d ctmstrut•tit•ll 1u1 
aur ~<tctl building. and nt Nmnetlti\'li 
prices. 
Representatives Discuss Positions 
Lu"l Thur~tdlly men from the per. 
~;unnel divi~lOn!! of the Standard Oil 
Cu w~rl! in the E, E. buflding inter· 
viewing :<eniors with n ,;ew towards 
emplo\'\ng thOSe who were intert..tecf 
Md qunhncd in a training c:ourse lll1d 
httln~ them for senl'jce, pnrlitularly 
in fondyn nnd clomestic mark~ting 
loram·hr!;. The company's fore.i&n 
hrnncohcs arc located throughout lhe 
Pnr l~nst nnd the Levnnt. 
f'rnre~sor Il. n. Smith wns a:wny 011 
,\ I. I~ g , bu;;{ness Jn.o;t \\1\JCk, stop. 
f'IOit nt ttoche~tcr 'l'h t•rllcl.ar, nnd lth. 
ten un Fnd.a.)•, nttending !<Cct.iuu meet· 
i111o1 l\t cac·h place Llr returned tfl 
the Jnsti~ute \londay 
l>nnl•lrl II Culver. '21, who is With 
tht: t::IC't·trit>nl !{~arch ro, a ~~Ubl;id. 
nr'· ,,f the- \\' e~tern Ele, tric ro., wu 1 
"is:Hnr at tl1e Tnstitutc some days ago, 
~lr t'ul\'er i~ in charge of territory 
c:m•crinfl ~~~~l.:rn Towa, and is doing 
work concurnin{l the operAtion or 
sound movies. He reports business 
gaud nnd I he Towa. fan;ner In tL pros-
JXlrous rondition 
Encouraging the long 
distance habit 
An interesting example of orgnni2ntion is 
the development of long distance telephone 
business. M~n and women of the Bell 
System made this service worthy, nnd the 
public ha.<; recognized this by its greatly in-
creased usnge. 
The ~II Laboratories improved the quality 
of sound trajlSmission by mou,ifying existin~ 
appa.ratu-; nnd designing new. Western Elec-
tric mnnufactured t he necessary cq,uipmcnt 
of the highest stnndnrds. Operating telephone 
companies, working with the American T ele-
phone and T elegraph Company, shortened 
the time for completing caUs and reduced 
the rates. 
In all n coordinated work, bringing to· 
gether many and varied activities, and rvpical 
of the way in which telephone service is 
constantly being made a better tool for the 
nation's needs. 
BELL SYSTEM 
In PMl yt>nrs the t~~udcnts hnvt· fell thut thl' pnce CJf thl.l t1ck¢t" W.8$ too 
much, hut this year tbe manaqcra or 1'1w ~In que are intrurlucinl< ,, 11< w itle3 
on the snlc of tk keu wbich w:ll reduce tht ('(lSt of ticket for th•• stucl\'1\ls 
Under this pln.n il is hoped thnt I h\• t udcr\l llO<Ir '~ill ~;rvt• I"' llcr SUJlJ'UtL 
than tt bn5 in the past. The: Ma~(IIIL' i!l not o pri~lltc: ~etr. It i• )'lmr ~•rC:It '''· 
run by your coUege; il net:ds ynuf" MUJ)Jl(lrt nnd yuu nm\' gt\'c: Itt 1t by )1<1tng 
to one or itf periorman~cs. Let's mo.kc: h n hnnner n:nr. nnd lu"'' the 'tur!ent 
atumtlan<:t' all nl!llr to 100 per ,,.~11t a11 Jtut<:ilhh• will yuu rln ~·uur oun? (C Q u R PI ONEE RI NG WOR K H AS J US T B E G '.1 
r 
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SPORTS II BASEBALL SEASON START~_TODAY II SPORTS II 
PHI SIG TAKES 
INTERFRA T MEET 
INTERFRA T BASE-
BALL UNDERWAY 
-
TRACK TEAM TO I BASEBALL TEAM OPENS THIS 
OPEN SEASON SAT. WEEK WITH THREE CONTESTS 
Lambda Chi and T. U. 0. Follow Competition Expected to 
in Clo e Order Interesting 
be First 1\te~t is With Tuft 
Alumni FielcJ 
at Norwich, Bo ton 
. and New Hampshire to Furnish Openioa 
Opposition for Tum 
On thtl bt ' l'lllld tilly tJI thll trHt•rftat· 
'rnlty nll'd !wid .t\pril 17 nnd IS, P hi 
:-i~:s•w h.rq•pa louk tlw lt•.ul W1th 4l 
Jl{>llltli On th1• hrst cl:l\' d the mnt 
l.amhda ht .\IJtAA 1001.. fiNl hG•IIOr , 
and '1\cN l.arely nofed out the: 5et'Ond 
d ,. l•y l'ht ~tg ~~oho \\c n the last l"-O 
I ~I eHnts on th<! •·•rd. Lttmlxla Cb1 
,\lpha •• nne eo:ond, htl'\C\'cr, wuh 3i 
JoOnll • The ••tl~r Cr.naottiC!I tinisbcd 
-. C<~llo~~o • 1 hct.l Upsolon Om~~ 26}~. 
I heLA l'lai :.!1 , l'h1 c;amma lMta 16 
'i;:mn , \ I JII!o'l EJ>a tlnn II , •\lpha Tn~ 
OmcJ:II 611. 
!-utnmun•: 
IUO·\'urtl ri:J'h, "1•11 Ill' (; ballet P !' 
k. :!ntl, Jen <'1'1, ~ .. \ E • 3rd, Fmn, 
P (i ll : llh, \\'lliuo, P$ K Time II 
I~, rurul 
l'ht lu-.t inLt·rfmu.-rntt\ llthl~• th 1'11111 
pt•tllluu fnr thos )l'nr, tht• hn>~~.•hall 
It II; Ill upcn~rl Mnncl;n 11 lwu ~ \ 1-; 
llh't 11lu :-1 •HI the \,lr~ll\' til \111 11d, 
Alter \llr II}' J'r.l• l" < rhaB \"( i\f, the 
r ulu 1 th•• calo(ue "'" lot! more t«n· 
h '~ltc'hcd, .1~ the dt>eumn l or tho 
1\\lard •1i the lar~e Clip "til probal''>' 
rat 111 11 the rc.:-ulu of tltCSC games, 
1 ht! UIU!rtratenut 
utdli:tiJlc, D \ ;i,.,_ll) 
IIUlll Ur flrl} man TCI!IIIIt~l tlll the IMJU;o•l 
•• Iter \pnl :!.! .\11 the i:l ii DCil ru e tu 
l•c ll\ l' JOOIIIJ!.,, anol 1f I'OJI IIOIIed for 
1111\' rta~on mul>t bt· Jolt& H., I o il "11 h· 
111 <Ill~ \\et!l.. Requo l I •I J>OliiJIIIII<'• 
m~·nl must rc:<leb tlu- \thlc 11 l)l'J'Ilrt· 
"'''"' Ill t.•.,,t 1\~•·IH' lour llOura l•dure 
tho ~:am ... 
T" u nult': run, \\Oil b\• Bu~U PS K , 
:!nd, U.trn~. T,U C>. Jnl, JfrdO!', P. <.. 
U , hh, l>t-an, T .C. Ttme, It minutca, I GOLF TEAM TO HOLD 
·' J" ·t·onru SECOND MATCH FRIDAY 
!'.!0 luw hurtlleN, W•lll by L)'mlln, L. 
I A , ~ntl, ~kGinnt·~. T (' , 3rd, 
nn·ru, 'r<' , hh, ~lnrlnir, ll ,O n. Ttmc, R. U. Team to. Play at Worcestt>r 
~1!1 I fJ "t'Wirf'>. 
1>"(1 ,.,ml run. "'"'" hy 'I:}'!Jui~t. I... X 
,\ : :lntl, ftons.-n, .._ \ 1~ 3rd, llucll 'Th• ~·1•ntJ m.uch lut tl&t• & olf team 
P ~ K : Jth , Tyl~r ~ \ E Tune, :! min· I" all he I ncb\ aft .. rno~m. "'I" 11 th~ 
utes, 11 !~ l!C'rond lt•t h tt a m "'10 Ill« I tht• B (lihnJ l ' n1 
.t.l(l \'ilf I da.<h, "'"" h)· f ton, P G 0 • 
2ntl \\'ilh,.m,, T l ' .0: .lnl, Lot-kwood, 
,\ T 0 • llh, Bi1 kCnrtl , L X A Time, 
:! I 1 ,~ ~t'Cllltl• 
Bmarl JUmJI. ~~o un hy 1.\man, J, X \ . 
~nd , Ch.1lle fl$ K 3nl, :'l..m'taJ>al, P C 
ll 0 llh, (inn •. r I Dl lllnt'e, 1'\ Cut, 
2 llll ht~ 
Ia\ 1 in thru\Oo , \H>tl h \ 
Ph"K . :.!nrl, 111\'l••r, '1. l () , 
ll~th, ,\ T 0 , llh , Pca,._,m, T l. 
tant'1•, 112 (eel , 2 1m ht-s 
lla n m1 r thr"" wor I" Purtrlmgl011, 
P ~ K , !nd. 1>,1\ 1 , I \ \ :lrtl, lln-
4J,•rhl!l, I' S K : lt h, \\'erm1 , 1 .1· . Di . 
I.Uil\', 00 l~ct. I 3 I uwhc 
FHn thnu~h Phi l-ill(tnn MfJpn twl.. 
till' lnh•rfrnttllllly trnck meet, L.nmbt.ln 
l'h, .\lpha t~llll holds ~he •nslde trm:k 
"" the tulnl Cur the llt4!1(111 and is in 
•lito k11d for 1he mnjor c up , ai\'en at 
the tntl uf the year. The s~.andtnar r1f 
the fr tlernattn up tu date i as fol · 
'""'"': 
Laml .. l.i c·hi ,\ lpha 
Phi :;,wmn " nppa 
Th ta Up,ilnn Om,.aa 
AIJlha 1 nu C>mtga 
Phi G:unma Delta 
ThetA 1' hi 
"'"'rna •\lrh.t Epsilon 
:'igma tlnw.:a P 1 
Poinl4 
216 
:169.6 
256.6 
2.iG 
2~36 
236 
231 
!.'205 
"Ounlity A /ways First 
HARDWARE 
Cutlery, Toola, 11111 SuppliM, .t.uto ._. 
eeuorlea, RadJo luppll~ rluho 
Urhl•, SUnrware, Kleot.rlo 
AppU&Dcea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
TECH STUDE'VTS CIVE US A TRY 
Hrllll ) 1\'ttlftr un thco \\'otH 'C$ll' f \.OUI I 
tn• Cluh a:ll"t'n.o Thr:o; "111 t.. tbt 1: 
nml pm~ rluring the ~<<.rio;, lur lhl' 
lt•.un ntct tht' ~vrott'llh mrn un IH.'C 
'fi)IVI:.t}. aL<n •m thr \\'.,r< r~tct II" t 1t1. 
'I h1 'c:.~r the golt It' alii i made up 
II C'tiCIII n it! II IIISlt::lfl lo( 1 ht: lnst ) 1 AT 1i 
(our. Thi J:l\clt murll tnt'll ;o diHII\'e 
tu hn"' thtlr Wo>Mh , \ 1110 tlu colt 
I he tC'ftlll he.. been lortuiUI h' 111 toht,lllt 
lilt: \\'1lhc C~ tu l'<lal 'h tl.t·m 'I h• 
1 ~·rl!tlllll<'l tJI tbr lt'allt 1111 ' U ill j, 
.a)•l.ttn li•ll llt.ylc, ll<tCf"'•ll, Bo!Oict , 
I 111111, lit d On,·rs .n ul ~hal• •·k 
SUPER SALESMANSHIP 
~~·rllt'lll ll {)'~eill t':\mt upon rlnwn· 
lwnrtr•d l'>mllh cnntc:mpl.lllnlt u••,•Jt 
frt•lll the Ur'"'""lyn Hrirl~· 
' lie lotr \·r•u t·omanH th• "' •, • &ltd 
thn Rr,;c:ant. NQII.; at u\Cr lOt tihtt:n 
11111111\ea 'll'tlb rot!," 
\\'hercouJ•Rl the twn :atrol!etl O\'t'r tu 
lA I• nt'h and {f\11\·ers..>rl tor IIIU tn snm· 
ulc Pn:~.ntly they hutb v.allo;c:d Lade; 
h t th bndac and Jumpc•<t <1\tr I!~ 
lfl' l htrl 
E~tabllabed 1821 Incorporated 11118 
ELwooo AoA~1S, I Nc. 
1SJ..l56 Mnin S trrel 
WORCESTER. M~S. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
COurt House Barber Sbop 
125 Main Street 
TECII liAS THREE FORMER CAP- TENNIS TEAM TO OPEN 
TAINS IN LINE-UP MILDE, " 
FRF.NCII AND BUELL ARE EX· SEASON EARLY IN MAY 
PECTED TO StuN•:. 
Lettermen Form Nutleu or Te1m 
I rac-k llfl'lllt"CIS llu ~ )"ar arc \Or)' 
hnghl \11&!1\ \etr%aall! rr I ).; 111«1 The <~ndu'l:ur.s f(Jr tl t '1111111 ~am 
the I \ me-n \\bo Ju\c 11 ~~ornl UJ> ~1\t• l~n IITArllt:lll: (..,. 1111-oul II Wet'k, 
wdl 111 t he llllurlr,l\enuh meet •1re ex· mel rc ""' loq.!tlltllng to .:rt an r.h~tJ>C 
l~l(.t 1u du l\cll l.r.ICrr u111ler ''" lilt their ilrat mau-h ~~otth the Ulll\'tt• 
t:U• l.u.c.: • I I Q C'h lohAAnt ~hide anti J at \ •Jf \ ' unwnt team ••u the I ox h 
~•ulh, \ C:lt!r.m u! th.- " IIJ.I ' tnoi ' !.!Ou CUUI I!i am \Ia~ :lnd Hij~hle«n men AD• 
I< hul\ln); \Ill " dl Ill t I I} JII'IIClll'l.', S WC:rt:d I Q;l( h )1'11111111."' hTit <.'AIJ , n•l 
Wlliltl .fen 'II ,11111 t haft1•c, \\ hn hulb • thl8 llUIIl ltl!f lntiUtft I IIUCit'U fll 
•ltd " "11 111 tl:o• lllh nratcrntt)' mret, t hree ltlt<r lll<ll he •d,•s • \Cral f'TIIm 
oiiC IJlkl ll:O. J IC<' \t~ 1\1 ptv\'C ~J lOA• i~Ul!; Ulldt'rt !,1 Hit' II. lat1 I 1 ulltlll~lll 111 
t 11.11 l >e ll•IC the lltl'OI!Klll Ia 11\('f, j tOliCZI J>miiUt llll " ll.lflllilll: te-am rur the t•ll• 
~~ ul > ruruuna; tltto "2'10 ' ll l•m;c wtlb !><on «'aJII Ii in •"••rNIII , tA>llm ,ami .\1 
!' 11111 \\'hu \\UII thl C'\rllt in lhr. mll!r• her arc1 tilt' thro't' lnt<!f mtll ldt rrum 
fr.,tetllll \ meet. Uud11ucl.; ts th,. only l."l,t •'a~Un \\lnl11 \\'ti!I<Jn an• l c hOIUI'D 
HI til II IJU.Hl(f nu:l r fili i J C'II$CII an• I p;trlll'fpllltol Ill \'CflAI n!llh h~ lun 
~)tJUI I v.hu llfl:l UI!!O IIIII (,If tht~ \ll&f. 
C\C'III \Oolll h t'J fl f\llllld I! Ul lhl UIIJ>Or• 1 hc < ft~dulr. ttJOCII:< \Oo llh the 
11111 Jl" rt o l tht I• .uo Delano~ ~I.,N! \"t'r'll} uf V1•fll\unt lC~a nt , 111111 d~ 
•111<1 lhlt'll .trl' thr \t'ltr•lll Ill 1h1: ~'il)· llilh lht oltlll' l<·llm 1111 "II \ :!lth, v.ht'll 
111111 lluth.lll•t ) 11ho1 hn~ hnwed R<'lme th<· 'I ~~ h lll' t ~I H., makc.o thl.'i r l\111111(11 
prnw1•~ in tht ~ tll~t, II Wt•, lit ti\ IX detl 11111r ,,( "•'lllllln~ ll11t Lw11 new team", 
'" d ,•,dnp. " '~~''' ' ' I hi:! unlv man Tu l t ~ and W N it'\'llll, cut' '"' lht• ~· h~tl 
I'"·" l1 J11hn••m tm•n t iun!l >~• •ure mile ult thi1 \'1'111 
11101 ll·fl 11 hut C..,nllth •uttlllul'l l llHI\' al"'l 
runlll thtj"'ctll P1rr11 ••ll ur .. , 11.111 
run th• 1\\oollltlt' v.ttl1 llloll llut•llantl 
II run lt~<J<"fHOJtC'IIIII( Ccrt;unh tht.' i 
A f.a t •lthUtrt all•l hull d I><' takmgllu• 
\'1'111 1011> • olnttl rrxuharh lrrrou h a net 
{,\ lllolll aut lfW I\Oo U IIUI - IAIIIJIIltc I .lll<l i 
ol,tll.'~ I••• tht h111h lltll l ln~~o hurdles 
ltult ,mel 1ll\ lur Are tall \'C:IH&lll an lht! 
'001 put un<l the · nrc nil ex~led l•l 
dn well 111 tl l•c.lllth Jcahntc>tl t''tJN'fl! 
::i•..innu, \\hu hns ~;amed potntt with 
tht la' ~lia l hdurc>, In cht t IC'B•I 1711 
lett thi• \l'ilr ltnt l Phmn\\, \\h•1 clifl 
~re nd• 1 1 f , ,1., 1 t1• hr rlcpenrlt·•l up- lit !C'tt Ill the llllerfratl'tt\11 1' ltlfct , 
t•ll n•l l.t "'"" h t •l··n~ '~'ell 111 tll<k " ill protla;rl•h he lf'J<•d \ rJJt~ mall'nal 
1'\l' IIIS in l!itlh th., IIIIUITillt'rtlll\' ami if Itt' n•rn:Jins <>Ill folr tht~ ~\'1!111 
rln~!l 111~1 l'"'la~k • iJ thu uut~tand · 
"•! m. u 111 th~ h•~:h JUmp 111111 CarillOn 
•• 1 II'""' I" ~sluht\'. I.\ rmm and ~ul· 
I \'All 1m 111 ,,.. tlw I~ t 1•~l11hhr. 
!u ' hr. ltr.~•d turnr ~ hul.:a ... 1111 Kiter 
will 1•rulaahh• '""'IIC!I~· 111 lht' tool" 
\ uh IK•Ih '" '"" \ drrooJI~ m•l l'n 
a:cr"r I tlw I r• hman 1 ,u ;tiKLII< iw 
thr lu~eh il ~IIIJ.': ~\COl !l.s\Hhi>l1 I l h t 
nul v mnn tht• l~t:u•h h.l 111 mint! At 
lht• 1~11111 fur tLI' hullllll"f throl\\, but 
1111 t ltlll\11 th1•rc• Will ! 11• '!IIIII' lllllf~ hu• 
~,,. nwn ~huwln11 liP "'""' \\'t>rm!', 
Th1~ h~t r. pr~nu unh thr tntn 
"'I"' lul\1 r i thC'r tl••nr well 111 prni•1u1 
)t•;.rs "' 111 lhr. m trrlrllltrnll \ rnt·rt 
nn<J of \'UUTIC 10 Jill( A fiocll a!'C't>\1111 llf 
tht' I fiCO \\ hct II. ill C:cttliJlCir! Ill tht~<' 
('\ till ~ HI the \'Iii 11 0 hut II <•fLI II 
tno'll..d ,, J•Fclty I:•.!Qtl luul.n•~:r team 
1 ht. ur t nlC'rt I w11h Tuhl'! 11111 wtll 
l>t> run u lf IH Alumau Pr• ltl 1111 ,\pnl 
26th. 
GRA HAM OR ANDE~ON TO 
PITCII OPENING GAME- TEAM 
HAS MANY VETERANS THIS 
YEAR. 
Tha 11!.'10 ll!lseiJall &U:SOn UI>Cill Tuus. 
c1J} fuort11x1n wuh the En••me<"r tr~un 
lltr m.: tile' ~''"II h Cade~·. and tht 
~XI ttl\• "'II o pJ-.- the B . Ll. T~rnert, 
hulh l·lllltl! 1!< 1111' played ()II 1 h~ lox'lll 
th:o.muntl A.:am. tm Saturday, the 
ll'lun "all Ill< c 11~ thtrd <lJ>ponenl of 
the ~cclo;, thts time Xew llam~ir<~ 
state ltartu luna th~ c.:omprtnioo 
Thr. • ho re lur lhr.o m(aund dut) in 
lhco <'fiCIIIIII pme rests betwetn "Bill'' 
11rahant .uul " Ldt>·' Ander~•n, the 
runner IJII<hlUIIU"tlh· n:«ivina thl' Ufltll• 
in~: •4111, and lht !Aller &"-'qlfflinl' thl'! 
lntrtlcn 1111 the followina day, The 
lr:tru ha' thtTco tthle catchers thiJ year, 
" Her~" l.aru:Jault, John MAlloy anrl 
" Juc" l' otn:. rach o f whom Will un• 
rluutu .. tll \' ,.., l'li11n during lht week 
f'hc lllhl'l•l Will l>t rompo~J or either 
Aw ur l'towr•cm 4l fir~t. U'Grady At 
llt·~·nml , Pntnnnl nt &bort, and CAptain 
Tl1Wti!r fit thlrcl In the ~utAeld, tho 
l.artinlol lineup i• stiU queatlonahle, 
c ue 1\.antt, tiarLttll, ~ach and l>ri• 
"' '" l>elll!l the ludjng <'"Dttntlel'll for 
thl'~ podhQII I 
Bay yow 
from 
HARRY LYNN llllec:banic StrMt 
C.amput and fraternity b ouae 
repraentath-e 
WO&OUTIR'I POPUL&& 
J'LO&Jft 
W. N. ESTABROOK 
372 Main Street 
WORCRSTER MASS. 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c box 
BUY YOUR 
Spec1al dti'C'OUn\ t.o Tteb Studmu on 
Sta tionery 
OlJANK BOOKS 
ORAWINC MATERIALS. BTC. PROM AND "MASQUE" TICKETS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
nP&WIU'f&& COPYDIO l..hat ~ 
Ntat, Accurate, Ready when prom-
tied 
FIU.T&UlTT l.KTT&U OD Jr().. 
TIOU OupiJcat~ by 100'1, 1,001ra or 
more. 
WJIJ:U? Stat~ Mutual OuildJn&, 
Room 616. Tel. Park 1116. 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
Come co 
The Fancy Barber Shop 
It J11aiD lt. Dlnc:tlJ Oytr llaUoJa .t. 
COOO CUTTINO 
NO LONC WAlTS 
SIX BARBERS 
- - - THIS WEEK - - -
Don't Put It Off 
" MASQUE" Tickets Exchanged at 
BUFFINGTON'S DRUG STORE 
1'1'11Dibi'T LD'E AT rRANJU'tJRT 
tAilt tnued from r·.~, l, 'ol l ) 
one' 3 "" ek in som• o( 11 
, fQrtan t tl>ur•cs 1 here arc 
.nations In tbc inllh'ldu;sl c .. u~ ami 
ther~ is nv ~twh thma u nttcmbnc:e 
rontrol 
g11in The 'Cf'' at out the. Rbutt <>«ll 
patit>n as "·e might if some: uc quar. 
ten:d white anrl '-'1.>lor~1t tr~>ps fer ;.vet 
a tl«·ade alon~ o.ur Mu •-i!!$1J1Vi 1111cl a 
lm indrlent, !cit lt'O.S Oi I hou 1\<l of 
ru~lwn.lle ditldrtn hthm!l lbty fed 
The J.14111 l t•l "'~'' tS thllt th~· tfa~h· 
1111: lx><l) c:muaituh!ll lit• uni' ..-r,.ilV 
no l ~<.ar!1 tlf tn~<tc~. wcst•lcnt, filutlent 
~>Qrl\', rhi hm tbreovJst, "' ll<>nornnH·nt i~ 
to to!! I tltl 111 \\h. It Ill tlu 10 th• ir e>WII 
~llht:r.: 1 h1 ~ tt:lldt itt): h<1dy runs the 
univttn<;ty, Clt•(' t4 ol lt ~r l11r rrm11 illl OW il 
U\lttlbi't 11 CXI•I'Ui l\"<' Nll'h Vt:nr, Rrflt\l~ 
dt.!grep~. ami ~1Ith 1;,11\ ~'<oll! l itult• tlu.• 
univcr~ it)'· t runh~·r, tht' \1111\'l'roo:it\ it~ 
divlli<'d tntll IJ\'e {ucult~c I'"' , mcdt 
cioc, scir11n f'hilnt!Oflh)', ami tht'ulog\' 
usuallv; ill l 'ntuklurt th~'Olul!)' is ro 
pla~d hv aocilll srirnre • 
Tbt' "•\•·adttnt~ Prcc:tloll\" of the 1U· 
dents mean!! 111 thcor1 thnt tht- v. hu 
cucne to gatht'r the lo<'ll rll ut v.·1~tnn 
11•hieh f:all frum th• hps of thi: I :ctur~l"l! 
may gatht•r II! thcy 1.'h1105e: the UJll\""'' 
a:it)•' rcspon!lhiht)' t:nd!l With tor n t-
ing the n-ppc:>rt u n1t}'. ~turlcnt" <tuutlv 
insi \ m1 thd r n~tht t o t·ume .tnrl 1:0 ll.ll 
tht!\' like. t o hr.ur whmn thC\' choose, 
and tn Slurlv 11 the:~· fii!C' fit. Tb •y 
ba\'C 11 little l(ft:t'll l•t~~:tk pro\'ul!!d h )" 
the: univeflliLV in wh1ch they .. nter their 
l!bOiCt: t>f ~1\lfM'• after the ftr l few 
weeks which arc lfllll iiOI<I.'tl tu l it• ~l}ent 
in fiAITiplin~r , ·nrlouR lt'(' tltrl'l'll nnd 
course!!. Tuit.im\ i ~ p11i<l fttr whnt tlf>' 
J)elltll In the a-retm bonk, and ool)' whul 
appenr11 there will 1w cnn•iflt'rcd in the 
hill ilMI l'XIlntinntlnn which iM usunl· 
ly tnkf'n aftl"r ten or ~" • t•nlc!lt r:orll T o· 
warn the end vi thnl ume the more 
advAJictd wnt k j~ uKuall v tlOJic: in tiC!m• 
inartl anrl the li\:e, 10 which on '" tTIU~I 
nbout rep:~ratiol\$. tu hf p:UCI lw ~ 
rral J.:t'lld"Atl• >n,. to ('UllJC. \\Cif&e t h:111 
w.: chd alll;lu"t t.l:\ativn ''ith(l,ut rcfltc 
• ntlluun. 
:\lntt inrlrFpeltcahl<• 10 lh~· kn<'i~ tho'ln 
th\l $JI(;&.'Chcs ore tbc fl•n):..,. th"Y l!ctm 
t.I1 knn\\ hwulrctl'> of th•m lrum the 
~tutlcnl -run!( bouk bY hcnrt The !HIIII 
l>t1uk.~ nar~ *'moll rai.sNI Inti' h\ltltttut 
tm tht• I.'O\!ers to keep 1hern nm ut Oil\' 
bl!t>r thut might rlc<'ideiltnlh· It~: ar,illt·rl 
mt the table. Much or tht• <~tl\t-1111 
llln)!lli.l£e Of lhc knclJIC, i1 Well lc 
phrt~.<eq O{ tbe S(ll\1!'1, i~ L;uin Cull• 
rhtt t •If the panidpantt is 1111\l!ollllll)' 
K•Klrl Of coUN"e the en! hu 1.1~nl n r 
"tlh lh" ·'fcudlttrolidw 
(t1.1tn)>IY·JO~ ou.c ~"'!;"I tJI the 
knc i~ (;'Is lhey J>Ul it!, but t>r<lcr ,._... 
~un··. \'olubtlit}' incrc:'.l!l~s: th~· 11 
toundmF: ahilit~ to ~"Uffix n.Tur:llt h• 
tht (<our or .lh·e nt't't'.•Sllry "' rl.ts tn ,, 
1" ~p.lgt' ~runt.en«" rl!mrun.c; .~rul , .nl y lte-
ronttll more astQun<ling. 
r lind Gt!Tnliii")S ven· mu.·h intt' I""~Mdl 
in .\men~-a. J' i..; l:• th«'m th• lontl 
w.h.!rt lbt' im~ible lit<"tffi"\e~ r·u~l"l" 
the land f1f doUafl'l, of vrohihittlltl, ul 
skJ•!;(TIIpcn;. [ am continually l><,sieR<'tl 
b y quus tions a nd find lhnl "ll<>Ul tilt' 
f ~e,t way to put acms~ n pnlnt i~ ttt 
find an ana log)' with w hirh lbt')' nn· 
fnrniliar. Try to explam huw prohihi· 
tion wurks in a lnpgullltl! whi~·h duesn'l 
hU\'C "bootl~ge.r" Qr "li~Bkl'Rii)'" UIIIJ 
V<lu fcl'l thnl you've fn iled. ll• ll tht•ll1 
that the law pre\•enL'~ r.lrinking lrt f\111 
erl~ the way it pn!vents studa:n t dud 
ing in Germany nnd 1!.'<~ a ~~11'~"\'ll' 
be llfle('ially ndmitt~l a nd where tho F,guring roughly (our murl.s Ut tht' 
es.aminmg rac:-ulty ,;et• , .. kno\\ the d l•llar, room ro.sts ahout ttllt'tm rlf>lbre 
eandid.:lte fur a ~h:llntt thnrnughl~ Thu.~ a month including hreakfMl, lac.lt, 
a !!twitnt ltUI}' s tutlr in «~ <1'111 ctiffert·nt lligbt You c:an ln·e on lilh t u te\c ll • 
uni\·erritie! 10 snC"t'U!!i\'C! ICtTlt.'.J\ Cfll and t y·6\'e ~to; a daY fuT fuud, hut \ uu 
merely li~<·ntl the lut t1~o or three will ha•·c 10 get tL''"cl to din.-ruu ways 
when! he ... antS to take h 1!1 d lTC of cooking. Beer is l..:ltet dJliHc:ll • 
Tht <nmlents fo rm " tar m '!rc: bt: txn,. 
~nrnu! teroup thnn v. o •tre use•l t•• F.C:e-
ing. Grey-haired pt.tlpl••, cit 'ltY n~n. 
nuns anti monks i~ itlc·l>Y· irle w ith 
y"unger ~turlenttt anrl \\'. P 1 mtn 10 
many of lhn lt:~Uiri!!J, \\'Qmcn and m rn 
!lrnOk" in t he! hall lwht:n thcy'r~ not 
tll t illl: ~tllltlwirlw~l hrtwt~t'l\ cl4st!C~. fnr 
!lrntlki"K in thtl huihhni'Cll I~ uul "ycr-
hoten" 
a re wo~ t han in .\.rnerka ( ~o;rrnnn 
ci~;,trdt.:s cos-t anywhere front t\\~111\" 
to lift '' cents for twcnt) there i:; . t 
pr~>hfuiti,·e tariff on ~\mcri•"nll n~:nr· 
ctte5 ~u tb:n a pacl> of l.ucJ,;\· Strikt~ 
or c'tunel" costs about l ilO 
TECH NEWS 
t.'rookcd nrccts, u:o.~artc, clrcken.;. and 
I>~C 111 the• trc LS, ho11!1cS Cl.!nturi~.: 
<I to\\ n "lllls. \';;&Jtlc:t an&l nuns 
IJna cia•• "" dunhc•l tho: ~oteev path 
wh~t~h !!ttiiU.'tl lu he Otll.hcrt:'< ouh· 
<!1.11111(( ci .. tl with the out tde wurld 
:o-nu,.:~;lcd at full the wall1 co( lho: baif· 
d•"'lrop•l c::.a tl< , nnd ull :~urroun•k-d 
l•f 1111 old to\\" It Willi, I he J!lllfl.~ !l'C't'rrred 
har•IIY In~; cuuu~:h lur A few hundred 
rultnlutant~ ll11rcl lo)' the nun ~tan& 
.1 ~·litl !iifllllrc haft 1>4. rlmp 11.:.11 fcl!t 
hr.:h 1mple. with Ktrl\'liY ntudcnt line!\, 
u•·WI) n11t1lc ut th•• •.unt• Mllll< ;t the 
,1ft tnm~:hulcl It rlid11'1 ll1kc n poet 
l•t ~N l•:llr.l)~<''• ~~~··I old !whit uf waT 
ill tho'"' 1\1'11 <lh)'•l'l!: ~id, hy «lllc ll 
hiiJ•P••tll"tl l•• lu •\IH~:Ui1t!i dny, nnrl 
• .,., ro•l tlt-n t lilturt•• 111 t.lo.d, cume up 
•1 htlt• we Yo"L"n I hc•rc tu t•ln<'t 11 wr~ath 
111ul• t th• li~~ •1r th·~~·· whn, the tlltltm· 
lut ttl l'lli«<. htl•l "J:tHI1 il1cir Jj,,l:l ii)T 
lh<' lii!Cft\ ,,, tlll·ir wuuLrr" The li'<t 
of 1mm1• m >!ulol em the tthah "·• loog 
(.,r su h ·• nuall lui\ n, I saw ._'f"<>UJJ$ 
uf rhr•·• .octll fuur v.Hh till f'll.m, l.1mily 
n.orn • It ore urr('fl to rnr thtlt I ball 
"l.thcrt) l••lld•" tu ltclp •hu .. t 
l>o,I, to h•·lv r.tr\(! tho~ t~•le 
Jlt Ill A 11lunuu~ hH> lltlll 
wctk~ i4t I hrutm.•• tuuc '" ·~ictg 
'•IIIII: more ol Cerm.tm l-'1rs t I \\ent 
tu lmnous ultl ll:tn~>~lic trct! ~.it,. o{ 
l.uhu·k Yo lu·rc Yllnl' n[ m\ ane1!-i>'thn: 
hl'ltl llotlh mnKt t>l thrm engineers, 
llla'~l! thr:ir h!'ttrts- :uul whc.:r!' 1 still 
hnvc ~mile ••·ln!lw, !'iorclstrum c·amc 
nWr lrnlll Durvl.: lll111 W!! fi'IIH there 
to • swnd tlw r~'"~ "' 1 ht• (•hrhnmn• holi-
dnvll b•u~· th t'o 
l'l r ri~llllllll fmHHI ~~~ in M w1ich with 
u rHtPll•t•r .,( Mlhcr rxchon~c >ltttdcnts 
f tlllll t\ tnt:rit'll (I ntl eurupt•lll) ~'l.lllniTiCl', 
1 ·.,wdo·n hntl lllltl Ill!.' om In fn1l t<J s&.< 
1hi1 tnh·rc~tln~o~ <'ll)" nnrl n '"' rny •mly 
r•·v~t '' thlll we hu•l ,., ltttlc ttme 
tht:l't' \\ t• •lit! vt!llt the lll.ntous 
l.h·ut Ill . \lu•cllll\ whrn: \'ou mnv '\ef.' 
. rttl "l"'ritlt• \'c•urSC!ll hundr..,ds of work· 
"'K nuwlt·lll. rlf.t't'rut~n l5, rl~·moruttra 
II"''" •>I t;eit:nllh~·. h·t·hnll.tl, enJtinte.rin~ 
mh·rcst lthtn mnkin~ tht trad.;s u( a]. 
l'hll Jlolfhdl!ll \ lril"t' tn a large mood 
minto wh1ch tak • · the better pan of 
1111 huur "-iiiiJ•h' tu \\'alk thrnu)!h \\ ith· 
''"' '"'n•lmll muda tut1c •m lhl' ,·ari· 
nu~ t\ J>Cll • r n1in1nt; . The en•nin~:: of 
c htt•tmnM \\t hcunl " llie )lcisten;"'n):· 
~·r" ut th\• ;\lunwh ''f>l.'t•l hou~ 
w,. -put! rlw lll''<l wel'k mdufling 
, ,.,, \ 't-nr'• 111 (llll·raltl, .1 ttUtlint little 
v1lluK~ in tlw Hcwnrinn ,\ Ips. fl'rum 
thNt• 11~.: hik~d al l l•"t!l lhl' pin•·~· t11 
FRATERNil Y NOTES 
\111ut t \cnty tl\'e dckg:ne 11ntl 
.UUJ.I111l <II the t:haJitCn; Ul l'ro \"'IHCCS 
n· untl X\• I 1 f lh .\hthn Tau lltJKl:• 
fr.nernst), wc:ro J•ri!Sctll .1 thu I turd 
.\nnu:~l Cont:l.lh •·t t he ,'\;.:w ~IIJ:laml 
chotHcrs, hdtl ut the .\'J•lm Tau Om~ca 
•·haJ•t"r huuse ht•r. at Tech, S;ttur•lll) 
•\11nl I lith lk let;o<le!t v.~:re J>fl.'~ltl 
l.rnm Dartmouth ,·,,n~·gl.', Hru\~11 lhu 
\ erslly, l'olh\' 1.: tolll'llt', n .. ,~cl•llll l'ul 
lq:e, L'n"cr it' 111 ~fl\111<, L 1\t\.-t tl)' 
''~ Jli"w I t.unpslun, lull~ I 'ullq1<, 
\l:.!,!;<ll<'hll~clt• ln•tilul~ uf ' lt:diJIIllulv, 
l"niVur·it\' "1 \\rum111 11111l \\'tJrn- ,11:1 
Proly tcchnil l n~titutt• 
Huntllt•~lil ~,.,. 11ow1, 11 hwh WI r< 
in the gJl·t•trtnd l~njllllt t d111: lt•~turc 
ror.m, "\\trc IJ)ll'tll'd S.tiUrtll}' IIIUrlllll,l; 
:md ,. ullontt•·cl thruu~huttt tl11 tlu\ 
:-aturrl.l}' lll!:hl ol !t~rlllal 1olllltllt:l 1\11& 
lnld :.tt tilt' t hufUt•r 1,.,.,, "lin! 
.cl>l'Ukt:rll 1\l tht• lulll•tu••t wert• r• prt•· 
-<llttltiH,.; If <".111 h ... tht '!,,,,Itt$, \'tt 
tur R~tv .l•on··~ (ol f ohn~ U 01•ktnB Um 
\"C(O:Jt.)' lltld r~rnrrg,n II "·'' kurrl ( >f• 
tn.!r h~11tl .,f tb• ,\lr•lm '!'au On~< ~,;::t lrn 
The batiiiUCt, 1\lllt:h htlllljlht 
t!!ISions to ' dot<. "11 • cmnlnna 
uon imti..w n .1u1l •• ul'll.l\c t ·•n•tU•l 
1~11'l.\TIW 
lh Ep th•n f)euu:ron ,~h.lpt<r 
~igiTill 1-:np~ ... 
r H. ,, ..,,~"" 
E •• rt l llnrt•m 
Wnlrl o 1:: 11.1"' 
\ 'im :cnt Budl 
ThtJIM~ ('; Dccl.cr 
!O:(•nnNh B <1lcu"''" 
B1llton timttnf~o1111 
}llhll llllll<'llc'l.. 
~~~Jwi 11 J, luhll~tlll 
Pn1nk 1\ctlt\ jr 
llarulcl \ llmtHIIt·t 
Arthur Horlllt' I\ h. han 
.\lltt-rt Jo' ~Iiiler 
R~t·h.ml "t ~! .. 1r1!1 
~ummr .\ . ~urtou 
Waltu G Rlll't')' 
kal1 h f; \ 'mt.:ht 
\lt .. l• I' \\') m1111 
Bv \Ia-.~ lklt.o "lull•ttor of Stgnl.1 .\ 1 
1•h.1 l .v rlun : 
\\'tlltn.sn 1":; Hunth11e 
l~du uri ti , , .. .,n,..ay 
Rll<.<cll \' 1~(,, •Ill I 
I h-rhcrt ~ l'urtiss 
Jwn•' R ! IUS• ull 
RullC. n t, l>n~c-.,11 
\\'1lh:trn I~ \luuh, Jr. 
Ruht>n n ~~ ~~~~~·)tl 
I \' !111rn•' l'c·rr,tull 
l ln\\'Mfl 1'. Kt•111h11rtl 
Stveral o( tht· verhindunal)n tho 
German frtlll'rtlilir~ hnvt• h rl'n very 
Criendlv tn m.- nnrl hnw 111 ~11 1[1\'cn 
me tht' c-1111111"1' t 11 • t ~ ,.,me oo:tuclt'n t 
dur1lng, 1'hf'ir lde ·l nf ru~hin ~t is tn in· 
vile yau '" :~ l.u•·i1te i. t•., I•• t\rittk 
heer IUttl Iring I mu t av tlw)' do 
bo th tu bt ttrr C' ITr~ l thnn "c rl > 
,\ lev. 1\ffk S aflcr I K"' hrre I '1\ 1\\t 
in,·nrd h l a "~lilt tt·r .\ ntriu.< 
~tU'ifiC','' uu:antnl! t h<' formal baptism 
n£ the JU'\\' scmt:Jtcr. Tho "•\! ten Her· 
ren" alumni \trothr.rll were th,.re tn 
(orl'fl; ..-e s.1t a t )QilM \\OQ<lfn tnhlo:.c, 
tht! platt!! oi honor hcint: ac'CUI'tetl hv 
the (nlttnUL~ Clffi!'en! in tht lr oflwilll 
"\\'"il'ks" ehirw l•l.ll'k It nth1•r h1p bootot, 
whi t!! hre;ec.·hrs, white nult\:lt' rntket,, 
11\\'rtrth!, un•1 hti1hrl" embwi<ll·r~:tl h<H:: 
({or (1011-~!rl! ••nh· l lit..,. ui\'Clrtc\1 ~uu111'l\ 
pui~<·tl i11111Hih· '"'«'r nnt< r nr ~"urrl11 
Dt'O tlst!fl Itt fl (rl( ll\1\J k ill ipt: ll.' WI" 
might IIAt' n ll" ''t•l R ~ I'C'I'Iul hmttd pro-
t c('l~ the tllhle< l 
If Germ an catinK ha.l.Jit~ were intm. 
tluced ttl- Wurce;~ter 't'ec-h. ~ii Clt 111 u 
dent Wtlu ld bring a ~ut-onrl hn·akfMt 
to class with him ; with tlw l(l iiU hdl 
Lhll wurst snndwid1 wm1ld tw u n 
\Hll Jl JW<I and ::til londdin~: cn~-:inecnl 
woultl take a bite; inFtend ui d~-:nrt'lll' 
•tults you'd find the valX'r wmppinl( 
rl( man1· former Sllnclwi<'lw11 un the lawn 
in front (l{ the SaU~bun• LniK>r.tlun~~ 
and Bovnton Hall. :;JJ,lulrl yuu wnnt 111 
-cc: the Prc'<idc•H at thi~ hour, ~li • 
Ru~t~t "vuld tdl yvu. :\Her tll kuu: '' 
lm~ ol her ~dwtch, tu c-.nne l•J\t·t. 
lrttcr ...C1cr the i>rdl•lcn t h.l•l tlln•hHI 
h" 1ft: """ hreaklas\ . I've l't'n lht4 \;nul 
<ll lh1m:- ant(lng the $\Ud\:nt"• in tlh 
unin~rtitr utticc« in du: hhr11n, I><>Sl 
• uicc,, ba.nJ.:,;, untrl f'111 \'fltt,itlt•rtng '"r' 
ryiug a SI!<'<•OO hn.•01h:fn•t m\'!St'!f, in 
I )\tt•rnutn•'' ''llll \1 , t h•· ~<'1!111! •1r th(• fnmuul' 
l'a~~!ttn Plill"•, wlll•re we viJ~:itNl :\rHt:ltl 
l,nn.: wltu hns l ltrt•t• 11111\'s taken tho 
part or ( hri•1. tu l~tlul'~ h~·uuti!ul ott! 
llt'l1l'tlll tint mum~8tt'1\ , tu the wint(>r l 
n•sllrt, c:.llllli!ioh · l'nrt~llkirl'lwn , which 
\\a'l r•nh 1 n li1h•rn, trrt .rwn"; h• th .. 
P.u I ,.;tdll.;lnntn1, ,, ci<-<'1' .\lsune ~:orl!o: 
111 nil it• \linll r lllnt\·; tu ~fittrnwold 
Ill till' ,\U5tfHIU l .. rd~t. fafllloU< ror it'< 
\"tultn tru•h• IK:Inrc th .. ~ur. 
l iurrl1111 f{ \\'hiLl um 
Art hu1 S. Yelle 
Rv \'l rl•~ llum11H1 ~-' •1-"~1111 t' hrl) \h•r uf 
:\ lpha 'tnu Ome11n 
Pwf rlrlwllftl Pnrl..(•r l~11irlidtl 
\\' 11li::u11 .\rt hur \ IUit•tMron 
\\ llli 1111 '"'"' • t hnpmnn 
E:nul l'h.ulc.a O•thnul 
lnh11 )<>'.fl'h \lt11luy, Jr , 
''"'" .\u«tul t•mnllllllll"· Jr, 
.\nu ~lmt·r P•hl 
R1d1 trrl I' tilfll 1s 1'1 r to r 
Rnhcrt Chn<Jnl l',; tcr"'-•11 
\\'.trr•ll t'li•llt.:h '-'lllnar h 
lnhn f'.-.rl l.uol~ 1!; :'h.lbcl< k. Jr 
• If d..ien<:e-
Tahlc mannet'< bc:-re rcctmrl' that ,·ou 
knp 1-nur l.niit• in the right hund nul 
htrk 111 the Jell dunn~;: lhc 1vht1'•• mc.ll, 
ii \ •111 lav lh<!(n on \"111\T 11lntt tltt• 
wrlitcr tiliF ~·uur pl~tt.• ll\\111', t hm\tln11 
lhot }'(1\1 rc thr~>ugh . ff YIIU eM v.ith 
'"~~' hand nnd IN\vc the uln\"r 111 ""ur 
1.\fl tho: Oennans wonclt!r whn ~'" 1 hl• 
rnnl\tlr WJlh It, llulh h11111l~ "l11111lol rt l 
l~ust nppenr ubcwc t11u tahlt' ~<ulfll~•· 
l.nt .. r \\C •\ellt to ll~rhn tn :attend a 
t'Cilt\"~lltiun ru .111 tb•• c:o.ch.m~c· <tutlt•nt:> 
Ill (~ntl•lll) llt:rl' \\c 1\ere ru\·all}' en· 
tetl<llllrtl ICJ \lith Rt·u:b 111l11i"'"'-'T., 
R\ p, 'I.e·. 1 huJ•h r ul l..umlMla 
.\IJ!Iua: 
\\'tlh un T. Pa .. nc 
\tl•·n I, Bruwnlcc 
\lilt 11 f l'ull< r 
I rank ,\ L:ar '"' 
neurt:t' \\' l,\'1111111 
\\'tiiiUIIl ,\ sl,o~;le, .fr 
C'i<·••r~t l· Wht:••lt•r 
.\nbur II Ptx111t 
\ lu 
April 22, 1830 
PHYSICS NOTES 
The rncc!.IIII;S o t the Pby!H<~ Cot. 
fUtUtn ~re hcin..: held D> u IIlli rh 
'll.1 It IIUt:rnr..on in L.h(o :-alnbury 
l:lt... mtot•l~ .\t the meetinJ.: Ia. t v.ee\; 
nr. ·' \\'thuu t>wi spoke 011 'The 
R!lmllll Etiell" Tbi~ a.fkntclOn llr , 
.\ \\'. l':•~dl ~111 be the !'f"'ak r 1115 
k)l• lecular :-r , trn" 
.\ ~r"m"st.'(lpc ha-; been ..., ol 1 Ill 
thl• Phi'Sil!.~ 1>••(-...rtm•·nt loy the !at< 
l•.na E. 1 'lark. ·~n Thi" in!( I rurm nt 
!dt,.\1 11 ,.,,lt>r ~ltdL'S, whiC'h nrt nl'llllll\·cl 
ltkt :!il<'f\1 J•tl '()JI slitJWi, bU\ l 11 ,;c (ltltl I 
111td •h• t\\'11 thrcough <'<tlur ~··rt·t•r! uf 
l'l'lih\1' hlllt lllld mnw:nta pink, thtlll 
(:ovlll~ tlw pirtnre the lrttl! <'olt>rll 1,( 
t h~ ~uhjt•t t phologrfi(lhccl 
M. E. DEPARTMENT 
II l•llltn\1\ d ,.., an Pn~o: I < rol ;! I 
llnn.rl•' f.,r~e l'o ut Buffnlt> ~. \',; 
11 \\' lla\ j,~ h\' the rt . f" D.l'"'-' Tra<o 
tor ·.,, ;u Hu 'uke lJa,• \1 Y \\'.1r· 
nt:r nud (' L \\'m:ht b' th• Cem·rol 
l; !~·rtrac 1·,._ :u S..:benecwrh•, :;\ , Y, 
c: \\' Pi~r•e by the \\'orthm~::ton 
t•ump and ~lat:hin~rr Coq)l'•rnuun at 
lluh"'"'' ).fa ' : \\"'. n o .• ,·i•lsc.n by 
the G~:twml ~1~.-tric l'o Ri\'t:r Works 
111 Lj tlll, \fll, s • A A Luom:1 hy tlu! 
\\'t1!tmgh'"lll"e Ele<"tnC: and ~lanufiLC:l\11• 
in~: Cu at c~,..t P!tll'buflrh, Pn W. II. 
Jl"'n~·h h\" t.h~ "~:w York Tt.'Lf'phPnc 
( u, ill '\cw York City, Gcorl(e Per 
rt.\ull h\· the· Rcll Telcpht>nc; Lnbonv 
tllrie~> 111 Ktw \'t>rk <'ity, ~ L. Rhtm 
lw till• R1h;y Stokt'r ('urpuratinn n1 
\\' url'<'~tt•r, ~llt~s : and C t~ N llrth llllrk 
l ''' t ill' r'hu~(· Bra~~ :t.lHl Copper f'o nl 
\V;~to ,rhlll ''· f'vnn M. L. Price ond I) 
R ~imonrbr ''Ill he LnJ'ltrurUJrs in tho 
~h:l'luttlilui t-:nginl.'ering !l~:pn.rtuh"nt :11 
\\' urn~'-IH P<.~lvlcchnit• I n..-d l utc "' 
uu•ml< \1111 work in tbL ,\ t'ronnuiiCIII 
Ocp:m nwnt whtlc Pri('(' will hriJI ou 
till' ~;utrrnl wurk to th~ IA-p~rtmtnt 
I hur~tlnv morning, .\pril 17, Prcllt!!-
$1!1f P \\ ' Rt•'S. head of the ~ll'\'hnnkal 
I' 1 11m ·ring Oqtanmcnt and T•rvrrJ-
,. r K G .Mo.rnn.m .. r tht .\~tonauttca! 
J)o J>.lftm~nl j;pokc: tu the Juni .. r Mcth· 
llllll'S 111 f"l't!..u"d to lh~ .\ eronautkal 
lmuwh nf t.lw l>epartmf'lll They t'\• 
Jtlnilletl t lw llllfliO--c of th.. .\ trcmnoti 
•·ill l>~UI"'t', in order that lhe &tud~:nu 
rn:w rlcndt- whrthtt or nrat the\' ch<IO:· · 
I•• t•ntt·r tl!t hrnnrh u( the Llcpnrt 
m• ul. Thtlr deci.;lon mu~l l~t.· han•lerl 
111 nut Inter thn.tJ April 3() "'' thnt tht• 
~ummtr prnrlicc w<lrk mn) he plnnnetJ. 
Th• tit.'hl wurk of the . \ crtliHIUtiMI 
Cnur'lt' wtll flrohnhlj• be cnrrictl on tll 
lh~ fo:ust flco~IOII .1\ lrpurt, nlth!IU):h tiiJ 
llttl\111:t'll1<11ll-" have been mncle ru< vet 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
IC'•mlin ued irom Pag<- l. t'1>l 21 
St•niurs in tho.' tlepartmt'lll wtll SiH•II 
maJ,;, •. 1 th·d-iton a• ttl t ht-ir work .Iller 
J(t<!flu.atmn 
l!m1•l Kll,' , prc;:idt.-nl .. r the :-l.rp-
tit·nt I hNlll"l", n!<:<llll\" ~.Sh:'tl II Jj I 
.,£ t Itt\ l•f films "hich arc 111 ;u!:~lilt: 
In he h toY. n .H tht' mtC'tinw- 11l lh.'ll 
dul• )Jcmher; n( tl!<! tW"iJ.lntl<llliln 
\\cr1• r"tfU~t"d tn ~teet ~ultJeft• lr>m 
th!j Jtrt!UJI un \t'h!ch th~\· \\uUltl <'Art' 
'" s(lt'ak ::a1 tuturt: meeu~.:~ 1 h•• hst 
uf Jttl••g i< liS tnlluws. 'f''' !:.-n, thr 
\\'unrftor \\'•·rl..• r", NRewmd th• \ltt'ft" 
~ 1 1·~·", "Tht: St•>~- nf. ,\<lle•to;.", Tho. 
~tt•r} ol t oal NThe Stor~ t•l f),., 
tc•luun", ·n, numite". "Thl' Si•>ll nl 
::o;ulplwr" · ,\ Tnp Thruugh i''iltnhllltl" 
ill\d '"ThNtnit " 
t'ir1t 1'ru~ti!C ' ''l'hc prufc><snrs' I'•''"' 
mu~<l lit' rni~ct l Utld we ut;cd u new stlt· 
rlium." 
Tlwrto 11 Il l '' J!pt't•r·h··~ n•r)• murh like 
thoq. nn A•lla.:rir.lll hnmtlor t brinw ·: 
the ttttnhtv nf !hl• nct1n• ,-hupl• r, tht• 
splendid ru•hmg, thr. t're11i tnhlr. ru·rt•lll· 
pliY-tmentJ or lh1 pR~I \t'Rr , llntl IM• on. 
Thete p<'npltt tnke the•r pnliwll ~~en· 
oc."y. mor nnu h• thnn "'" a' I'IU· 
dent!! .,,er do I M\"r V<' t ttl ~ a 
public• llf>oc'C<'h u( J.!CIIernl nAture whrr~ 
lll>IIU' rtireet o r in• lir t allu '"" i•n't 
made to IU1\'i1111 thc1r c;ottntn• r,,. 
1 have had CIJIJ...-ida.:rulile uppnrtunitl' 
tu -toe ~umi!lhlng uf \lther J•:trtll 11£ ti1•t 
mum· during tlte pnst thrre rnunth~ . 
During m,· !«'nnd v.-cck here """ 1•f the 
other .\ mericllllS and I, rqtlllJJ'K•I wnh 
t•!Otbbnt~h and '!Jid.;cr. made: 11 lanrt 
!uur.<Ja,· hiking tour UJI the 11<.'3Utll ul 
Xccbr \'."\ller fl'(lm ll.:ith::IIJC'.r~ It 
wac t•ur lint n:al oontat:t ""1lh Old 
\\'or!tl c-ountrY \'inage5 "ith 
ncrhn ••IOCfa, 'Vll\~nin~ tn the Enl("l 
llfCI • I luh 5C'ell111 tht R~·it.·h•ta1:. et<' 
I l~lll '"'" nlt~u ~.,. thilt I hAvt ~tucli&.'"<l 
.11 rh.., l nt\, r~tt\' ut th:rhn "her~ I 
hcunl \ln!C Plnud.: hun~~~~ 1lcnr tu t.ht 
ht•urta "' 111! thcrmr"lllvnnmu.:i, lo;- tulk. 
11h1Htl I hunt~ I h111l lt•.tnu.lcl hmg simoe 
llh•>tll till' llnw n! ht•nl 1rom PruftiS>OT 
l~t ot (l II t \\'(•rl'l.'ltlt'l On lhc Wu\· bn<:k. 
1•11(• 11! the uth('l .\ nMil·an'l who is 
ltiHI)·inl! ••l lrwukfurl n.n tl I sWp plld 
''" llt \\' t•ttllnr, I ho I•Ntllti(ul t•apital or 
l'humll!"ill wht·tt.· liucllw lhcd under 
till tlalfUIHIIII.' "' tht• llul..t• ur Weimar, 
an•l 1•'1111 wlwrl' "'' ithJ-""•"1. the l\\u 
111111)111 lh.u put Jcnn 1'111 the map its 
11111\o•f it)" liilllll!: rrom I;).>' ·•nd the 
Zt 1 ttJ>tkal "Nk" 
~!!linn E Prt·~~·11 t I 
t'hnrlt·~ 1 •. ~mith 
Ri,•h(lrrl R t 'lurk•· 
11unultl \\' lin ~~ ~~~ 
Prunl.litt n Roh, rt~ 
n,. EJ•,illm t'l~.tl•tt r nf 
~~t"•Hld 1'rus;ec " \\'., hnve11't lflUnt'Y 
'rhdn ! ' hi tllilttl;h t•• tlu b11t.h" 
ll'TT~N,-... 
Thrrc arr. 11 tht>u1!and and cmc more 
t hi liltS t h,ll hu \ C l.l<."C\IIIit:d m\• \ im~. 
hut t h"'" fur "''ced<d m\" nllottl!d 
lrraterni t ~ 
r.nrtlt•n E j\,lll\1 11 
~thn•t D•" i• ll:a"-.~tt 
.\l~>rn t, r~ 11 
R··htrt \\';ulko~;h Ul.lke 
.\lllt'rt II EIINf 
K.ennNh ~I rarn& .. f·rth 
(.1rroll )h•K.r.nri• J hn>'<"~n 
John Ciltul 1\tdt'. lr 
.. 1111\llr\l;t 
I1Nt Trustt:e "\\' ~·n build 11 11rW 
t. •lum lhen " 
t', Bradf•r.-1 :\e"·cll 
We'<lev U Reed 
Eu~;~nt' J Te~r 
II W Trul<:tln 
"umn~ B. 5weet.~r 
.\uhu• \1 \\"neekr 
